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Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. Yang Maha 
Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang telah 
diberikan, dan tak lupa saya haturkan shalawat serta salam kepada 
Baginda Rasulullah SAW.  
Kupersembahkan karya tulis ini sebagai tanda bakti dan 
terima kasihku kepada Alm. Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta 
atas kasih sayang yang tak terhingga dan doanya yang selalu 
menyertai setiap langkah ku. Buat kakak-kakak ku dan adik adikku 
terima kasih karena telah menjadi saudara ku yang baik, yang tak 
henti-hentinya menegur ku apabila aku berbuat salah. 
Terima kasih kepada saudara-saudara ku KI-MPI 2012, yang 
sangat luar biasa dalam memotivasi ku untuk menyelesaikan skripsi 
ini, dan juga terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang luar 
biasa tulusnya.  
Semoga kita semua mendapat kebahagian di dunia dan di 








نيح ّرلا يوح ّرلا الله نسب 
 دّوحه ىلاوهو اًّديس ييلسرولاو ءايبًلأا فرشأ ىلع ملاّسلا و ةلاّصلا ييولاعلا ّبر الله دوحلا
 ىلع وو هلا دعب اها .ييعوجأ هبحصأ  
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan 
syukur yang tiada kira kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam 
penulis haturkan kepada Baginda Rasululullah SAW. keluarga, kerabat, sahabat, dan 
pengikut beliau. 
Berkat Taufik, Hidayah, dan Inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Ukhuwah Banjarmasin”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai syarat 
untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan KI-MPI 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari 
berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan. 
Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapat terima kasih kepada. 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan meyetujui judul skripsi saya ini 
dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam memperoleh data-data. 
2. Bapak Surawardi, M. Ag, selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah  memberikan arahan 
penulis skripsi ini yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan tersebut. 
3. Bapak Dr. H. Hilmi Mizani, M. Ag, selaku Dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Yayasan Ukhuwah Islam Terpadu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan 
penelitian. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M. Pd. I, selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan pengelola perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua 
karyawan dan karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi 
literatur-literatur yang diperlukan. 
6. Ibu Lindawati A. Md, selaku kepala perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
dan pengelola perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua karyawan dan 
karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur 
yang diperlukan. 
7. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN  Antasari 
Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini 
8. Bapak Khairani M. Pd. I, selaku Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Islam 
Terpadu dan sebagai subjek penelitian yang telah berkenan meluangkan waktu dan 
tenaga dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan pengumpulan data yang 
diperlukan. 
9. Seluruh staff tata usaha Yayasan Ukhuwah Islam Terpadu yang telah banyak 
membantu dalam memberikan informasi guna melengkapi data yang diperlukan 
10. Semua pihak yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,  dalam 
memberikan motivasi, bantuan, dan saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal’Alamin. 
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